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В  современном мире практически всеми сторонами, заинтересованны-
ми в инновационном развитии объектов любого масштаба, признается факт 
серьезного дефицита квалифицированных специалистов в сфере информа-
ционных технологий. В связи с этим, растет изменение качества профильной 
области; яснее просматривается тенденция увеличения количества профес-
сий и должностей, требующих «гибридных» знаний и навыков в ИТ, и в об-
ластях деятельности, требующей автоматизации. 
Подобные изменения приводят к мысли о «расслоении» специаль-
ностей, связанных с использованием ИТ, по различным отраслям эко-
номики с учетом специфики и уникальных требований этих отраслей, то 
есть к расширению спектра требуемых квалификаций и компетенций и 
изменению самого смысла понятия «информационные технологии». От со-
здания и развития систем обработки и передачи информации мы посте-
пенно приходим к многообразным, зачастую уникальным видам деятель-
ности, связанным, например, с созданием искусственного интеллекта, моде-
лированием и познанием новых сущностей в естественных науках модели-
рованием событий прошлого и будущего. Безусловно, появление новых 
требований и тенденций не отрицает факта использования тиражируемых 
и коробочных продуктов ИТ-отрасли, а, следовательно, и необходимости в 
квалификациях и навыках по управлению жизненным циклом таких про-
дуктов и связанных с ними услуг. Однако, ограничиваться управлением по-
добными знаниями и навыками сейчас недальновидно[1]. 
Существующая система ИТ-образования, от дошкольного до поству-
зовских курсов повышения квалификации, к сожалению, не способна за-
полнить огромный пробел в инновационных компетенциях, не позволяю-
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щий российской экономике двигаться вперед требуемыми в наше нестабиль-
ное время темпами. В итоге нехваткой специалистов, умеющих грамотно ра-
ботать с  современными технологиями, а также грамотно руководить такими 
работами, объясняются провалы и недостатки практически всех комплексных 
проектов и программ, реализуемых в рамках отдельных отраслей экономики, 
и в рамках решения инновационных задач масштаба государства. Базой для 
любого профессионального образования и обучения является прозрачная со-
временная система квалификаций и компетенций, представляющая собой ос-
нову для разработки образовательных стандартов и профессионального разви-
тия специалистов всех уровней. В настоящее время работа над этими стан-
дартами ведется в рамках соответствующей федеральной программы.  
В документах под названием «Стратегия развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспек-
тиву до 2025 года» сказано о том, что «необходимы актуализация професси-
ональных и образовательных стандартов в сфере информационных техноло-
гий с последующим внедрением федеральных информационных образова-
тельных стандартов нового поколения, содержащих требования к резуль-
татам освоения основных образовательных программ, а также умение эффек-
тивно использовать информационные технологии» [3]. Под «отраслью ин-
формационных технологий» в этом же документе понимается совокупность 
российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности: раз-
работка тиражного программного обеспечения; предоставление услуг в 
сфере информационных технологий, в частности заказная разработка про-
граммного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование инфор-
мационных систем, консультирование по вопросам информатизации; разра-
ботка аппаратно- программных комплексов с высокой добавленной стои-
мостью программной части; удаленная обработка и предоставление ин-
формации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Очевидно, что за рамками ИТ-отрасли могут остаться многие 
актуальные и современные виды деятельности, специалисты по которым, со-
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гласно результатам различных аналитических исследований, являются, 
наиболее востребованными как на данный момент, так и на перспективу, на 
которую разработана данная стратегия. Например, не очень понятно, к ка-
кой отрасли принадлежат самые современные виды инновационной дея-
тельности, такие как создание логических схем и использование аналити-
ческих результатов обработки больших данных, управленческие и техно-
логические аспекты обеспечения мобильности работы пользователей, рабо-
ты над искусственным интеллектом, моделирование всех видов, разработка 
новых инфраструктурных технологий, а также комплексных управленче-
ских решений. Хочется особо отметить важнейшую тему, на которую в про-
цессе обучения в большинстве вузов, с моей точки зрения, обращают недо-
статочно внимания. Это управленческая деятельность в ее комплексном ви-
дении, с разделением руководства и управления на два разных, но тесно 
связанных вида деятельности, с пониманием связи и необходимости един-
ства стратегической, тактической и операционной составляющей управлен-
ческих работ. Особенно ярко это проявляется в ИТ- деятельности предприя-
тия, где развивать отдельные направления вне связи друг с другом уже не 
актуально, и поэтому за последние два-три года в передовых странах появи-
лись новые управленческие должности и квалификации, требующие от спе-
циалистов и руководителей «гибридных» знании и навыков.  
Новые должности и позиции призваны способствовать развитию пер-
спективных и проактивных видов управления или деятельности, в то 
время как существующие в России стандарты ИТ квалификаций в ос-
новном предполагают реактивный характер работ, даже с учётом работ по со-
зданию программных продуктов по требованиям и заявкам заказчиков. По-
этому не совсем понятно, кто и как будет обучать специалистов, составляю-
щих тот самый потенциал, за счет которого: планируется осуществлять про-
рыв в российской экономике. Наше отставание во внедрении инноваций от 
мировых лидеров, судя по всему, будет, только увеличиваться или, мы бу-
дем держаться на плаву, как и сейчас, в основном за счет энтузиастов, 
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пополняя своими творческими кадрами зарубежные компании и научные ор-
ганизации. Нельзя не упомянуть о еще одном новейшем российском доку-
менте под названием («дорожная карта»): «Развитие отрасли информаци-
онных технологий». Ожидаемым результатом реализации этого должна 
стать «разработка и утверждение не менее профессиональных стандартов в 
области информационных технологий», и эта деятельность, судя по тек-
сту, носит разовый характер. Однако, принимая во внимание темпы из-
менения отрасли, велика вероятность, что эти стандарты в процессе их раз-
работки и утверждения уже успеют устареть. В настоящем плане есть под-
пункт, посвященный «модернизации федеральных государственных образо-
вательных стандартов для подготовки кадров в сфере информационных 
технологий», при реализации которого, «федеральные государственные 
образовательные стандарты» должны быть «приведены в соответствие с 
профессиональными стандартами отрасли информационных технологий». 
Однако это действие, судя по тексту, также носит разовый характер [2]. 
При этом непонятно, как будет выглядеть и каким образом осу-
ществлять свою, деятельность структура, которая должна централизован-
но координировать и контролировать выполнение мер, уже запланирован-
ных в «разработке и внедрении программ модернизации профессионального 
образования в сфере информационных технологий в субъектах Россий-
ской Федерации» [4]. Очевидно, что эта структура должна осуществлять 
свою деятельность. 
Таким образом, создание единого интерактивного информационно-
го пространства можно считать стратегической целью внедрения совре-
менных м перспективных информационных технологий во все сферы че-
ловеческой деятельности. Основные цели построения единого информа-
ционного пространства в образовании связаны с представлением принци-
пиально новых, возможностей для познавательной творческой деятельно-
сти человека. Это может быть достигнуто благодаря современному инфор-
мационному и техническому оснащению основных видов деятельности в 
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образовании: учебной, педагогической, научно–исследовательской, ор-
ганизационно-управленческой, экспертной и др. 
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